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Yazan: MÜFTÜOĞLU
Milliyetçiliğin alemdarı Atsız.. 12 ocak 1905 
tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Gümüşane 
vilâyetinin Dorul kazasının Midi köyünde 
«Çiftçioğlu» namile maruf Ahmet Efendi 
ahfadından emekli deniz binbaşısı merhum 
Mehmet Nail Beyin oğludur. Annesi deniz 
yarbayı Trabzonlu Osman Fevzi Bey kızı 
Fatma Zehra Hanım.
İlk ve. orta tahsilini bitirdikten sonra 
İstanbul Sultanisine girmiş, onuncu sınıfta 
iken Darülfünun imtihanını kazanarak Askerî 
Tıbbiye okuluna geçmiştir. Üçüncü sınıfta 
Bağdatlı bir mülâzıma selâm vermediğinden 
4 Mart 1925 de mektepten çıkarılmış, bundan 
sonra bir müddet Kabataş Lisesinde muallim 
muavinliğinde bulunmuş, bilâhare istifa ederek 
Seyrisefain idaresine girmiştir.
1926 - 27 yıllarında er olarak askerliğini 
yapmış, terhisini müteakip Edebiyat Fakülte­
sine devama başlamış, 1930 yılında mezun 
olarak 1932 ye kadar Darülfünun Türkiyat 
Enstitüsünde asistan olarak bulunmuştur. Bu 
sıralarda - 15 Mayıs 1931 de - aylık «Atsız 
Mecmua» yı çıkarmîya başlamış ve on yedi 
sayı neşrettiği bu dergiyi 5 Ekim 1932 tari­
hinde kendiliğinden tatil etmiştir. 1933 de 
Malatya’da öğretmenlik yapan Atsız, aynı 
yıl Edirne’ye tayin edilmiş ve orada Ziya 
Gökalp’ın «Yeni Mecmua» sini andıran o 
meşhur «Orhun» dergisini çıkarmıştır. Fakat, 
Orhun’un «müfrit Türkçülüğü ve Atsız’ın 
alaylı âlimlere şiddetli çatışları, dokuz sayı 
sonra bu mecmuanın da kapanmasını intaç 
etmiştir.» Bundan sonra 1934 - 44 yılları ara­
sında evvelâ Deniz Gedikli Okulunda bilâhare
hususî Yüce Ülkü ve Boğaziçi liselerinde 
öğretmenlik yapmış, yazılarını Bozkurt, Tan- 
rıdağ, Kopuz, Çmaraltı gibi dergilerde neş- 
rile 1 Kasım 1943 de «Orhun» mecmuasını 
yeniden çıkarmıştır. Bu derginin on beşinci 
sayısında yayınladığı «Başvekil Saraçoğlu 
Şükrü’ye açık mektup» başlığı altındaki ya­
zıda, komünizmin memlekette ilerlemekte 
olduğunu, müfrit sol temayüllii kimselere 
Maarif kadrosunda yer verildiğini, bunların 
saf ve zinde dimağlara komünizm aşıladığını 
kaydederek başvekilin nazarı dikkatini çek­
miş; on altıncı sayıda ikinci açık mektubunu 
neşreden Atsız, o zamanki Maarif Vekili 
Haşan Ali Yücel’in şahsi sempatisile Maarife 
yerleşen sol temayüllü eşhası isimleriyle sa­
yarak, faaliyetlerini göstermiş ve bunları 
«Vatan haini» olarak adlandırmıştır. Bu ya­
zıda adı geçen Devlet Konservatuarı öğret­
menlerinden Sabahattin Ali Ankara’da Atsız 
aleyhine bir dâva açmış ve bu dâvay^, bakıl­
dığı günlerde Ankara gençliğinin komünizm 
aleyhine tertip ettiği miting dolayısile hadi­
selere bambaşka bir seyir verilmiş, böylece 
Irkçılar - Turancılar dâvası doğarak Atsız ve 
arkadaşları tevkif edilmişlerdir. 1. Nu. Sıkı 
Yönetim mahkemesince altı buçuk yıla mah­
kûm olan Atsız, bir buçuk yıl mevkuf kalmış, 
bilâhare Askerî Yargıtayca kararın bozulma­
sını müteakip serbest bırakılmış, 2. Nu. Sıkı 
Yönetim mahkemesinde devam eden duruş­
ması sonunda beraet etmiştir.
27 Şubut 1936 da evlenmiştir, iki çocuk 
babasıdır. Farisi'ce ve Fransızca dillerine 
vâkıftır.
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